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7.  BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: Este es un trabajo de investigación realizado a partir de un 
análisis bibliométrico y una revisión de literatura identificando países con mayor 
producción científica y las tendencias de estudio revisando artículos que citaran 
casos específicos para encontrar las convergencias y divergencias respecto a la 
generación de energía mediante el aprovechamiento de residuos sólidos. 
 
METODOLOGÍA: Se realizó la identificación de palabras clave para la 
conformación de una ecuación de búsqueda específica que permitiera el análisis 
bibliométrico en SCOPUS y la descarga de documentos en la base de datos 
Science Direct con la cual se realizó un análisis de tendencias a partir de una 
aduna generada en Vantage Point y la comparación de las investigaciones con 
una ventana de tiempo entre los años 2013 a 2017, con tipos de documento 
Journal y artículos con característica Open Access.   
 
PALABRAS CLAVE: BIOMASA, RESIDUO SÓLIDO, GENERACIÓN DE 
ENERGÍA, ENERGÍA RENOVABLE, IMPACTO AMBIENTAL, SOSTENIBILIDAD, 
COMBUSTIBLE FÓSIL, MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN DE RESIDUOS. 
. 
 
CONCLUSIONES: A nivel internacional, China, Estados Unidos e India son los 
países que han demostrado su interés en la investigación de nuevas alternativas 
de generación de energía con 3931, 2568 y 1538 publicaciones en el periodo 
2013-2017, respectivamente. Comparando estos indicadores con el International 
Energy Outlook, se puede inferir que la investigación en generación de energías 
renovables aportan a la disminución de energías a partir de combustibles fósiles 
ya que se ha logrado que la demanda de electricidad disminuya a medida que se 
implementan estándares de eficiencia y alternativas de energía renovable 
incrementando el beneficio para el cuidado del medio ambiente. 
Se logra identificar que el principal recurso para la generación de energía 
renovable es la biomasa la cual se puede transformar a través de procesos 
termoquímicos y de combustión, esta es una de las fuentes de energía limpia, de 
calidad y es económicamente viable ya que aporta a la disminución de los costos 
de consumo de combustible y al consumo de energía estableciéndose como 
proyecto de mitigación al cambio climático.  
Biomasa y energía renovable, son las tendencias con mayor relación abordando el 
potencial de su uso para conseguir un futuro sostenible reduciendo las emisiones 
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ambiente como en el caso de Rumania que se espera que en el año 2020 el 24% 
del consumo bruto de energía sea partir de fuentes renovables y así mismo como 
en Italia se proyecta para el 2050 un aumento en el consumo de energía 
renovable en un 75%. Es necesario tener en cuenta que a pesar de que estas 
tendencias tengan una alta vinculación, se deben generar cálculos exactos para 
que el uso de biomasa y fuentes de energía renovables sean viables y sostenibles 
ya que no en todas las poblaciones se puede cubrir la demanda de consumo como 
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